人間の宗敎としての法然敎に對する一考察(創立三十周年記念號) by 今井, 玄明
一
八
人
間
の
宗
敖
と
し
て
の
法
然
教
に
對
す
ろ
一
考
察
今
井
玄
明
一
、
序
論
(研
究
の
意
義
並
に
題
意
)
二
、
宗
教
と
民
族
精
騨
.
三
、
宗
教
の
本
質
及
宗
教
の
定
義サ
四
、
宗
教
の
本
質
的
地
位
と
し
て
の
法
然
教
五
、
三
國
佛
教
の
特
色
と
法
然
教
の
特
色
六
、
日
本
佛
教
の
精
華
と
し
て
の
法
然
教
七
、
法
然
教
の
本
質
1
{教
理
的
立
揚
ー
(助
け
冖給
へ
の
一
心
)
2
心
理
的
立
揚
1
(二
種
深
信
の
信
相
)
八
、
結
論
一
、
序
論
(研
究
の
意
義
並
に
題
慧
)
夫
れ
故
人
言
へ
る
あ
り
、「吉
水
の
清
き
流
を
汲
め
る
者
、
宗
祀
の
教
範
を
知
ら
す
し
て
、
徒
に
餘
宗
の
教
義
を
研
究
せ
ば
、
終
に
は
其
の
流
を
汚
す
の
み
な
ら
す
、
軈
て
は
反
り
て
自
宗
を
忘
却
す
る
に
至
ら
ん
哉
」
と
、
眞
に
之
至
言
な
ら
す
哉
。
然
れ
ど
も
、
自
宗
の
其
の
特
質
と
す
る
處
の
も
の
を
探
求
し
、
而
し
て
此
れ
を
顯
彰
す
る
は
此
れ
豈
無
意
義
な
る
べ
け
ん
哉
、
吾
人
は
此
處
に
於
て
、
偉
大
な
る
入
格
者
た
る
法
然
上
入
、
時
代
を
洞
察
し
、
萬
人
を
救
濟
し
、
時
代
を
救
濟
し
た
る
我
が
宗
組
法
然
上
人
の
御
高
徳
を
追
慕
し
、
敬
仰
の
情
止
ま
ざ
る
も
の
あ
り
。
依
り
て
此
處
に
宗
組
法
然
上
人
の
偉
大
な
る
御
人
格
を
追
想
し
、
特
に
法
然
上
人
の
教
を
法
然
教
と
此
處
に
名
付
け
、
而
し
て
此
の
宗
教
が
特
に
人
間
の
宗
教
と
し
て
其
の
最
高
至
上
の
も
の
た
る
こ
と
を
宣
揚
し
、
以
て
宗
祀
上
人
に
報
ひ
奉
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。
蓋
し
夫
れ
此
の
一
細
事
を
し
て
、
い
さ
蕊
か
な
り
と
も
宗
義
を
顯
彰
し
、
而
し
て
宗
組
に
報
ひ
奉
る
所
以
の
も
の
と
な
る
な
れ
ば
、
以
て
私
の
幸
趾
と
す
る
處
な
り
。
二
、
宗
教
と
民
族
精
騨
凡
そ
如
何
な
る
國
、
如
何
な
る
民
族
と
雖
も
、宗
教
を
眞
に
有
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ざ
ら
ん
哉
。
宗
教
が
如
何
に
吾
人
人
類
の
必
然
的
要
求
を
滿
足
せ
し
む
る
所
以
の
も
の
で
あ
り
、
如
何
に
吾
人
人
間
生
活
と
密
接
不
可
分
な
る
も
の
な
る
か
は
、
今
更
吾
人
の
諜
々
す
る
を
要
せ
ざ
る
べ
し
、
又
其
の
宗
教
が
、如
何
に
必
然
的
に
其
れ
を
信
奉
す
る
民
族
の
、
其
の
民
族
精
神
に
所
以
せ
る
か
は
、
世
界
人
類
歴
史
に
徴
す
る
處
明
か
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
其
れ
を
信
奉
す
る
民
族
の
民
族
精
神
に
所
以
せ
る
は
、
自
明
の
原
理
と
言
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
如
何
に
文
化
の
進
歩
發
展
せ
し
國
家
或
は
民
族
に
於
て
も
、
或
は
叉
如
何
に
文
化
の
幼
稚
な
る
民
族
に
於
て
も
、
吾
入
は
其
處
に
各
民
族
は
其
の
民
族
の
民
族
性
の
必
然
的
要
求
と
し
て
、
其
の
民
族
に
適
合
せ
る
宗
教
を
維
持
し
來
れ
る
を
認
む
べ
く
、
而
も
各
民
族
の
其
の
民
族
性
或
は
其
の
民
族
生
活
に
、
よ
り
よ
く
適
合
せ
る
宗
教
ほ
ど
、帥
ち
一
民
族
の
民
族
性
と
全
く
融
和
合
}
し
、
其
の
民
族
の
日
常
生
活
に
帥
せ
し
も
の
程
、
換
言
せ
ば
、
民
族
性
帥
宗
教
性
、
宗
教
性
帥
民
族
性
な
る
も
の
、
或
は
日
常
生
活
帥
宗
教
、
宗
教
印
日
常
生
活
な
る
も
の
程
、
其
れ
を
信
奉
せ
る
民
族
の
宗
教
は
、
摯
烈
で
あ
り
、
強
堅
で
あ
り
、
絶
樹
で
あ
る
。
實
際
宗
歡
が
其
れ
を
信
奉
す
る
民
族
の
民
族
性
に
所
以
し
、
其
處
に
密
接
不
可
分
な
る
も
の
あ
る
な
、
何
人
も
否
定
し
得
ざ
る
處
な
る
べ
し
、
今
此
れ
を
三
國
傳
來
の
佛
教
に
就
一
九
二
〇
で
見
る
に
、吾
人
は
其
處
に
明
ら
か
に
此
の
事
あ
る
を
肯
定
し
、
而
し
て
興
味
を
持
す
る
者
で
あ
る
。
帥
ち
印
度
民
族
の
信
奉
す
る
印
度
佛
教
は
明
ら
か
に
印
度
的
性
格
を
有
し
、
支
那
民
族
の
信
奉
す
る
佛
教
は
明
ら
か
に
支
那
的
性
格
を
有
し
、
日
本
民
族
の
信
奉
す
る
佛
教
は
明
ら
か
に
日
本
的
性
格
を
有
す
べ
し
。
蓋
し
三
國
佛
教
の
性
格
に
就
て
は
後
述
す
る
で
あ
ら
う
。
唯
だ
吾
人
が
此
處
に
注
目
す
べ
き
は
、
佛
陀
所
読
の
佛
教
が
、
時
間
的
差
異
あ
る
に
せ
よ
、
三
國
に
流
通
し
、
根
本
的
に
一
な
る
も
の
が
、
所
を
異
に
し
て
、
三
樣
の
性
格
を
構
成
せ
し
こ
と
で
あ
り
、
而
も
此
の
三
樣
の
性
格
を
有
す
る
佛
教
も
、
其
の
本
質
的
に
は
根
本
的
に
一
な
る
も
の
あ
る
を
認
む
べ
く
、
而
し
て
此
の
三
樣
の
性
格
の
佛
教
は
、
そ
は
必
然
的
に
そ
の
發
逹
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
其
の
性
格
の
如
何
に
依
り
、
或
は
其
の
宗
歡
性
乏
し
き
に
依
り
枯
死
し
て
滅
亡
の
域
に
達
せ
し
も
の
、
弓或
は
其
の
民
族
性
の
特
殊
的
要
求
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
全
く
國
民
生
活
よ
り
遊
離
し
、
特
殊
的
淌
極
的
且
隱
遁
的
に
し
て
、
衰
滅
の
一
路
を
岐
ら
ん
と
せ
る
も
の
、
或
は
此
れ
と
反
樹
に
、
經
論
渡
來
の
其
の
か
み
よ
り
今
現
に
至
る
ま
で
、
常
に
國
民
生
活
の
指
導
理
念
と
な
り
、
國
民
生
活
の
原
動
力
と
な
り
、
大
衆
的
國
民
的
に
し
て
、
.而
も
日
常
生
活
帥
宗
教
な
る
も
の
と
な
り
、
實
に
生
活
と
宗
教
と
が
相
羯
的
に
存
在
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
す
。
叉
生
活
の
一
部
分
が
宗
教
な
る
も
の
に
も
あ
ら
す
し
て
、
宗
教
の
中
に
吾
人
の
生
活
の
凡
て
が
存
す
べ
き
で
あ
り
、
吾
人
の
生
活
の
凡
て
は
宗
教
に
基
礎
付
け
ら
れ
、
宗
教
に
依
て
意
義
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
釜
々
佛
陀
の
眞
生
命
を
發
揮
し
つ
蕊
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
吾
人
は
此
處
に
實
に
宗
教
の
宗
教
た
る
所
以
の
も
の
あ
る
を
認
め
、
宗
教
の
宗
教
た
る
本
質
的
な
る
も
の
を
概
念
的
に
も
把
握
し
得
る
の
で
あ
る
。
三
、
宗
教
の
本
質
及
宗
教
の
定
義
蓋
し
今
、
宗
教
の
本
質
如
何
に
就
て
思
考
す
る
に
、
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ツ
ヘ
ル
に
依
る
と
、「宗
教
の
本
質
は
斷
じ
て
吾
入
の
認
識
に
訴
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
偏
に
吾
人
が
絶
對
的
に
神
に
憑
依
す
る
感
情
に
基
く
も
の
で
あ
る
L
と
言
ひ
、
ロ
バ
ー
ト
ゾ
ン
.
ス
、丶
ス
や
ジ
エ
ブ
ン
ス
に
依
る
と
、「
民
族
的
な
る
杜
會
の
連
帶
が
、
宗
教
の
基
礎
觀
念
で
あ
つ
て
、
其
の
象
徴
で
あ
る
禪
を
中
心
と
し
て
同
族
又
は
信
者
の
精
禪
的
集
團
を
な
し
た
る
も
の
が
宗
教
な
り
」
と
見
て
ゐ
る
。
殊
に
デ
ユ
ル
ケ
ム
は
、「
民
族
的
集
團
の
精
神
的
方
面
、
若
し
く
は
特
殊
的
教
團
と
し
て
の
教
會
を
宗
教
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
と
な
し
、
信
念
や
行
事
の
體
系
も
、
其
れ
が
教
會
と
し
て
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
宗
教
を
な
さ
す
」
と
論
ぜ
り
。
(宇
野
圓
空
博
士
著
.
宗
教
學
四
十
四
頁
參
照
)
吾
人
今
此
れ
を
案
す
る
に
、
宗
教
の
本
質
な
る
も
の
は
、
其
れ
は
單
な
る
經
驗
事
實
な
る
も
の
に
も
あ
ら
す
、
叉
諸
種
の
經
驗
事
實
か
ら
歸
納
さ
れ
る
共
通
要
素
な
る
も
の
に
も
あ
ら
す
し
て
、
反
て
其
の
經
驗
的
事
實
に
時
間
的
に
あ
ら
す
し
て
、
論
理
的
に
先
立
つ
も
の
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
而
し
て
其
れ
は
叉
宗
教
の
事
實
を
遊
離
し
て
存
在
せ
る
も
の
に
も
あ
ら
す
、
叉
宗
教
の
事
實
其
の
も
の
に
も
あ
ら
す
し
て
、
實
に
事
實
と
異
れ
る
よ
り
高
次
次
る
も
の
印
ち
宗
教
の
經
驗
事
實
を
し
て
事
實
た
ら
し
め
て
居
る
普
遍
爰
當
的
且
先
天
的
超
時
間
的
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
宗
教
の
本
質
な
る
も
の
は
、
事
實
其
の
も
の
か
ら
引
出
さ
れ
る
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
事
實
に
意
味
を
與
へ
る
先
驗
的
な
る
根
據
な
り
と
言
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
今
宗
教
の
本
質
を
定
義
せ
ば
、「
宗
教
は
、
人
間
の
力
以
上
の
力
(
一
禪
教
)
或
は
、
諸
力
(
多
神
教
)
を
認
め
、
此
の
力
に
絶
對
的
に
憑
依
歸
向
す
る
感
情
及
其
の
力
と
吾
入
と
の
間
に
相
互
的
關
係
が
存
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
ゆ」
四
、
宗
教
の
本
質
的
地
位
と
し
て
の
法
然
教
今
此
の
宗
教
の
本
質
よ
り
見
る
に
、
.吾
人
の
信
奉
す
る
淨
土
教
こ
そ
、
就
中
人
間
の
宗
教
と
し
て
の
法
然
教
こ
そ
其
の
尤
も
宗
教
の
本
質
的
な
る
も
の
に
帥
應
す
べ
き
も
の
な
る
べ
し
。
實
に
法
然
教
こ
そ
、
宗
教
の
中
の
純
宗
教
で
あ
り
、
絶
封
的
憑
依
歸
向
す
る
感
情
に
全
一コ
一=
一
く
立
脚
し
、
而
も
其
處
よ
の
出
發
せ
る
も
の
に
し
て
、
此
處
に
實
に
人
間
的
な
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
帥
入
間
の
宗
教
と
し
て
の
或
は
、
慈
悲
の
宗
教
と
し
て
の
宗
教
な
り
と
言
ふ
べ
し
。
換
言
せ
ば
人
間
性
に
立
脚
せ
る
温
味
あ
る
情
的
宗
教
で
あ
り
、
生
命
あ
る
宗
教
、
生
き
る
宗
教
、
生
活
せ
し
む
る
宗
教
で
あ
り
、
吾
人
を
し
て
常
に
立
ち
上
ら
し
む
る
宗
教
で
あ
り
、
吾
人
の
生
活
の
根
源
と
な
り
、
今
日
一
日
を
感
謝
の
中
に
邊
り
、
明
日
】
日
の
無
事
な
ら
ん
こ
と
を
所
り
行
く
眞
の
生
活
の
宗
教
で
あ
る
。
實
に
此
の
法
然
教
こ
そ
國
民
生
活
の
指
導
原
理
と
な
り
、
國
民
精
紳
作
興
の
指
導
理
念
を
基
礎
付
け
る
宗
教
で
あ
る
。
扨
て
今
此
處
に
三
國
[佛
教
の
性
格
を
封
比
し
、
此
の
宗
教
の
中
の
宗
教
た
る
、
帥
國
民
生
活
の
指
導
原
理
と
し
て
の
宗
教
で
あ
り
、
國
民
精
神
作
興
の
指
導
理
念
を
基
礎
付
け
る
宗
教
で
あ
る
我
が
法
然
教
の
法
然
教
た
る
所
以
並
其
の
純
日
本
的
性
格
に
就
い
て
概
論
せ
ん
。
五
、
三
國
佛
教
の
特
色
と
法
然
教
の
特
色
凡
そ
一
國
の
宗
教
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
其
の
國
の
宗
教
文
化
を
知
る
べ
し
。
而
も
此
の
宗
教
文
化
が
其
の
宗
教
を
信
奉
す
る
民
族
精
禪
に
所
以
し
、
各
民
族
精
神
は
叉
各
民
族
の
居
佳
す
る
世
界
の
氣
候
風
土
風
俗
召
慣
に
所
以
す
る
こ
と
は
今
更
言
を
俟
た
ざ
る
べ
し
。
今
三
國
佛
教
の
性
格
を
論
ぜ
ん
と
す
る
に
當
り
、
其
の
氣
候
風
土
風
俗
習
慣
に
所
以
す
る
こ
と
は
此
れ
を
論
す
る
を
止
め
、
今
主
と
し
て
、
其
の
民
族
精
禪
に
立
脚
し
而
し
て
此
れ
を
論
す
る
で
あ
ら
う
。
ω
印
度
佛
教
の
印
度
的
性
格
印
度
の
佛
教
は
明
ら
か
に
印
度
的
性
格
を
持
す
べ
し
。
そ
は
蓋
し
宗
教
的
思
辨
的
性
格
を
持
し
、
哲
學
的
厭
世
主
義
的
性
格
あ
る
を
特
色
と
す
る
で
あ
ら
う
ゆ
印
ち
厭
離
穢
土
欣
求
淨
土
的
な
所
謂
厭
世
主
義
的
傾
向
濃
厚
な
り
。
此
れ
觀
經
所
読
の
韋
提
希
夫
人
の
釋
尊
に
樹
す
る
態
度
に
於
て
も
明
ら
か
な
る
べ
く
、
定
善
十
三
觀
實
に
之
此
れ
を
實
證
せ
ん
哉
。
龍
樹
の
淨
土
教
に
於
て
も
亦
然
り
、
帥
ち
彼
の
十
佳
毘
婆
沙
論
の
思
想
的
背
景
を
な
す
も
の
は
實
に
大
晶
般
若
經
の
室
縁
起
思
想
と
華
嚴
の
重
々
無
盡
縁
起
哲
學
と
が
、
其
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
る
淨
無
着
の
淨
土
教
亦
然
り
。
印
ち
彼
の
十
八
圓
淨
は
龍
樹
の
十
佳
毘
婆
沙
論
の
思
想
の
展
開
せ
る
も
の
で
、
無
盡
縁
起
如
來
藏
縁
起
を
其
の
背
景
と
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
無
着
の
十
八
圓
淨
を
更
に
展
開
せ
る
も
の
が
天
親
の
往
生
論
に
読
く
二
十
九
種
莊
嚴
で
あ
る
。
蓋
し
斯
く
の
如
く
縁
起
の
理
法
を
認
識
す
る
仕
方
を
読
く
を
其
の
中
心
と
す
る
が
故
に
必
然
的
に
そ
は
認
識
論
的
帥
哲
學
的
思
辨
的
佛
教
に
し
て
超
人
間
的
宗
教
な
り
と
言
ふ
べ
し
。
②
支
那
佛
教
の
支
那
的
性
格
支
那
の
佛
歡
は
明
ら
か
に
支
那
的
性
格
を
持
す
べ
し
。
そ
は
蓋
し
形
式
主
義
的
に
し
て
道
徳
的
な
る
を
以
て
其
の
特
色
と
す
る
で
あ
ら
う
。
郎
ち
曇
鸞
大
師
以
前
は
龍
樹
教
學
の
思
想
的
影
響
を
受
け
哲
學
的
思
辨
的
方
法
に
依
り
て
淨
土
教
義
を
演
繹
せ
る
處
に
其
の
特
色
が
あ
り
、
曇
鸞
大
師
以
後
に
於
て
は
概
し
て
形
式
主
義
的
に
し
て
道
徳
的
色
彩
濃
厚
な
る
を
認
め
得
べ
し
。
邸
數
量
念
佛
思
想
流
行
し
、
(曇
鸞
大
師
の
小
豆
念
佛
等
)
淨
土
變
相
模
寫
の
流
行
(善
導
大
師
の
淨
土
變
相
三
百
鋪
等
)
韋
る
こ
と
な
り
。
此
處
に
吾
入
の
注
目
す
べ
き
は
、
儀
式
儀
禮
を
中
心
と
せ
る
懺
悔
念
佛
の
流
行
で
あ
る
。
此
れ
實
に
其
の
時
代
性
が
斯
く
然
ら
し
め
た
る
も
の
と
考
へ
得
べ
く
も
、
吾
人
は
此
處
に
其
の
民
族
性
の
依
り
て
然
ら
し
め
し
も
の
大
な
る
も
の
あ
る
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
此
の
時
代
の
宗
教
は
、
形
式
主
義
的
宗
教
帥
道
徳
主
義
的
宗
教
で
あ
り
、
道
徳
主
義
的
宗
教
帥
形
式
主
義
的
宗
教
な
り
と
言
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
極
端
な
る
日
常
生
活
の
嚴
肅
化
こ
そ
眞
の
佛
教
な
り
と
考
へ
、
終
に
は
極
端
な
る
戒
律
主
義
者
の
出
現
迄
に
至
れ
り
。
(道
元
律
師
の
如
し
)
斯
く
の
如
く
日
常
生
活
の
嚴
肅
化
(而
も
此
の
嚴
肅
化
と
は
道
徳
的
意
義
を
多
分
に
含
有
す
る
)
の
觀
念
よ
り
朝
題
目
の
夕
念
佛
式
而
も
數
量
的
な
る
形
式
主
義
的
佛
教
と
な
れ
る
な
り
。
勿
論
か
・
る
傾
向
の
佛
教
は
隋
末
唐
宋
時
代
に
至
り
極
め
て
盛
で
あ
り
、
而
も
現
代
に
至
る
も
徇
其
の
性
格
あ
り
、
故
二
三
二
四
に
純
}
性
あ
る
佛
教
に
あ
ら
す
し
て
、
多
樣
性
雜
多
性
な
る
厭
離
穢
土
欣
求
淨
土
的
厭
世
主
義
的
性
格
に
、
多
分
の
道
徳
的
色
彩
を
混
合
せ
る
佛
教
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
㈹
日
本
佛
教
の
日
本
的
性
格
日
本
佛
教
は
明
ら
か
に
日
本
的
性
格
を
持
す
べ
し
。
蓋
し
日
本
の
佛
教
に
關
す
る
限
り
、
就
中
日
本
淨
土
教
に
關
す
る
限
り
そ
は
日
本
的
佛
教
な
る
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
寧
ろ
日
本
の
佛
教
な
り
と
言
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
日
本
的
性
格
を
持
す
る
も
の
に
あ
ら
す
し
て
日
本
の
性
格
を
、
宗
教
的
に
如
實
に
表
現
せ
る
も
の
と
言
ふ
べ
し
。
換
言
せ
ば
、
日
本
佛
教
は
、
印
度
佛
歡
或
は
支
那
佛
教
の
單
に
模
倣
酌
な
る
日
本
的
展
開
に
あ
ら
す
し
て
、
實
に
日
本
民
族
の
民
族
性
或
は
日
本
精
禪
の
宗
教
的
に
表
現
さ
れ
た
る
も
の
其
の
も
の
が
、
日
本
佛
歡
の
全
體
な
り
と
言
ひ
得
べ
し
。
實
に
日
本
佛
教
は
外
部
よ
り
内
部
に
入
り
來
り
し
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
内
部
よ
り
外
部
に
瀑
生
せ
し
も
の
で
あ
る
。
即
自
己
に
内
藏
せ
し
も
の
が
、
其
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
佛
典
佛
像
の
傳
來
を
一
契
機
と
し
て
、
外
に
宗
歡
的
瀑
生
せ
し
も
の
と
思
考
す
べ
き
が
、
蓋
し
夫
れ
日
本
佛
教
に
關
す
る
限
り
至
當
な
る
見
方
な
る
べ
し
。
六
日
本
佛
教
の
精
華
と
し
て
の
法
然
教
扨
て
日
本
佛
教
の
日
本
的
性
格
に
就
て
更
に
コ
言
せ
ん
。
惟
禪
の
大
道
で
あ
る
日
本
精
神
は
印
日
本
佛
教
の
全
體
で
あ
る
。
就
中
日
本
淨
土
教
殊
に
我
が
法
然
歡
こ
そ
其
の
眞
髓
た
り
。
さ
れ
ば
我
が
淨
土
教
は
何
處
迄
も
現
實
主
義
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
單
な
る
未
來
教
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
其
は
彼
の
印
度
の
如
き
超
個
人
的
な
る
も
の
に
あ
ら
す
、
叉
支
那
の
如
き
極
端
な
る
形
式
主
義
的
な
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
何
處
迄
も
現
實
に
強
く
立
脚
し
、
而
も
極
め
て
人
間
的
な
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
此
の
極
め
て
人
間
的
な
る
も
の
は
帥
何
で
あ
る
か
、
そ
は
鄙
人
間
の
宗
教
た
る
べ
し
。
換
言
せ
ば
そ
は
帥
眞
に
生
き
行
く
宗
教
で
あ
り
、
眞
に
生
活
す
る
宗
歡
で
あ
り
、
人
間
性
に
立
脚
せ
る
温
昧
あ
る
情
的
宗
教
で
あ
り
、
慈
悲
の
宗
教
た
る
べ
き
な
り
。
實
に
我
が
法
然
教
こ
そ
煩
惱
具
足
的
人
間
的
性
格
を
持
す
べ
し
、
而
も
日
本
民
族
の
其
の
島
國
的
性
格
よ
り
し
て
必
然
的
に
現
實
主
義
的
且
簡
潔
性
を
尊
重
し
易
行
易
修
的
宗
教
が
要
求
さ
れ
、
還
愚
の
宗
教
な
る
極
め
て
純
宗
教
的
且
實
踐
的
な
入
間
的
宗
教
が
】
般
民
衆
の
佛
教
と
し
て
發
展
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
此
處
に
日
本
佛
教
の
精
華
と
し
て
の
法
然
教
の
意
義
存
す
と
言
ふ
べ
し
〇
七
、
法
然
教
の
本
質
qD
教
理
的
立
場
法
然
教
の
本
質
は
帥
我
が
淨
土
宗
義
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
印
我
が
淨
土
宗
の
信
仰
生
活
の
指
導
原
理
で
あ
り
、
絶
封
的
不
可
還
元
的
理
法
で
あ
り
、
淨
土
宗
的
信
仰
事
象
の
綜
合
統
】
的
理
念
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
立
場
は
絶
獨
矛
盾
的
自
己
同
一
的
立
場
に
立
脚
す
べ
き
で
あ
る
。
帥
單
な
る
聖
道
門
及
淨
土
門
の
對
立
的
な
る
も
の
で
は
な
く
、
し
聖
淨
を
綜
合
統
一
し
た
絶
羯
高
次
の
淨
土
門
た
る
べ
き
な
り
。法
然
教
の
本
質
は
勿
論
選
擇
本
願
念
佛
に
立
脚
す
る
事
は
今
更
論
す
る
迄
も
な
く
明
白
な
る
べ
し
。
然
し
て
此
れ
即
正
定
業
の
念
佛
に
し
て
、
法
然
上
人
立
歡
開
宗
の
丈
と
し
て
人
口
に
喰
炙
さ
れ
し
處
所
謂
、
一
心
專
念
彌
陀
名
號
行
往
坐
臥
不
問
時
節
久
近
念
々
不
捨
者
是
命
正
定
之
業
順
彼
佛
願
故
之
な
り
。
而
し
て
此
の
順
彼
佛
願
故
の
五
字
に
重
要
な
る
意
義
存
す
べ
し
。
宗
祀
は
一
枚
起
請
文
の
中
に
「
唯
往
生
極
樂
の
爲
に
は
南
無
阿
彌
陀
佛
と
申
し
て
疑
ひ
な
く
、
往
生
す
る
ぞ
と
思
ひ
取
り
て
申
す
外
に
は
別
の
些
細
候
は
す
、
但
三
心
四
修
と
申
す
こ
と
の
候
は
皆
結
定
し
て
南
無
阿
彌
陀
佛
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
ふ
中
に
こ
も
り
候
也
」
と
あ
り
。
又
御
法
語
に
、
「
源
室
が
目
に
二
五
二
六
は
三
心
も
四
修
も
皆
南
無
阿
彌
陀
佛
に
見
ゆ
L
と
あ
り
、
鎭
西
上
人
は
末
代
念
佛
授
手
印
の
奥
圖
の
傳
に
、
安
心
起
行
作
業
皆
悉
く
南
無
阿
彌
陀
佛
に
結
歸
す
る
こ
と
を
説
か
れ
結
歸
一
行
三
昧
を
主
張
さ
れ
て
居
る
。
而
し
て
正
定
業
の
念
佛
は
叉
第
十
八
願
の
念
佛
で
あ
る
。
帥
至
心
信
樂
欲
生
我
國
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
三
つ
は
個
別
的
に
動
か
す
し
て
一
つ
に
な
り
て
動
く
も
の
な
り
。
第
十
八
願
の
念
佛
は
即
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
觀
經
の
所
謂
三
心
具
足
の
念
佛
に
し
て
、
而
も
其
れ
は
深
信
の
一
句
に
依
り
て
統
一
さ
る
べ
し
。
師
助
け
給
へ
南
無
阿
彌
陀
佛
の
一
念
で
バリ
　
　
　
り
　
　
　
む
あ
り
、
唯
徃
生
極
樂
の
爲
に
は
南
無
阿
彌
陀
佛
と
申
し
て
疑
ひ
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
ひ
取
り
て
申
す
外
に
は
別
の
些
細
候
は
す
、(
一
枚
起
請
文
)
で
あ
る
。
偏
に
本
願
を
信
す
る
の
で
あ
る
。
本
願
と
は
印
如
來
の
大
慈
(
心
)
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
。
而
も
此
の
慈
悲
た
る
や
大
智
に
裏
付
け
ら
れ
た
る
慈
悲
た
る
べ
し
。
本
願
を
信
す
る
こ
と
は
、
如
來
の
心
を
信
す
る
こ
と
で
あ
り
、
小
さ
き
我
が
大
い
な
る
如
來
の
御
心
の
中
に
生
か
さ
れ
て
居
る
こ
と
を
知
る
こ
と
な
り
。
扨
て
此
處
に
注
目
す
べ
き
は
、
法
然
教
の
所
謂
信
は
單
な
る
信
な
る
に
あ
ら
す
、
實
に
信
行
一
如
の
念
佛
た
る
べ
き
こ
と
な
り
。
又
其
の
行
た
る
や
行
の
爲
の
信
な
る
に
あ
ら
す
、
實
に
信
の
爲
の
行
た
る
べ
し
、
而
も
此
の
信
行
は
個
別
的
に
動
く
も
の
に
あ
ら
す
し
て
噸
信
行
具
足
綜
合
統
一
さ
れ
た
立
場
に
於
て
初
て
具
體
的
實
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
ラ、」
と
な
り
。
②
心
理
的
立
場
　
　
　
　
む
　り
法
然
教
義
の
本
質
が
深
信
の
一
句
に
盡
き
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
り
。
帥
三
心
は
助
け
給
へ
の
一
心
帥
願
求
往
生
心
に
歸
一
す
る
も
の
　
　
　
　り
　
　
　
レ
　
　
な
る
が
、
其
の
願
心
の
心
理
的
内
容
は
、機
法
二
種
深
信
の
信
相
た
り
。
.
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
は
互
に
矛
盾
背
反
せ
る
信
相
に
し
て
、
前
者
は
徹
底
的
自
力
の
否
定
帥
相
す
ま
ん
の
氣
持
、
淨
ぶ
瀬
無
き
我
な
る
こ
と
を
信
じ
、
懺
悔
を
其
の
主
體
と
な
し
、
後
者
は
全
面
的
他
力
の
肯
定
部
有
難
い
と
い
ふ
氣
持
、
愚
痴
の
我
な
る
に
も
か
丶
わ
ら
す
徇
浮
ぶ
瀬
あ
る
我
な
る
こ
と
を
信
じ
、
感
謝
を
其
の
主
體
と
な
す
な
り
。
此
の
懴
悔
の
信
相
と
感
謝
の
信
相
の
二
つ
が
止
揚
さ
れ
、
綜
合
統
一
さ
れ
る
所
に
眞
の
救
濟
が
あ
り
、
本
願
の
不
思
議
が
存
す
る
な
り
。
而
も
機
の
深
信
の
徹
底
が
必
然
的
に
法
の
深
信
を
進
化
さ
せ
法
の
深
信
の
徹
底
が
其
の
ま
」
機
の
深
信
を
進
化
せ
し
む
る
な
り
。
帥
自
力
(
機
)
を
否
定
す
れ
ば
す
る
程
他
力
(
法
)
に
沒
入
し
、
他
力
(
法
)
を
肯
定
す
れ
ば
す
る
程
自
力
(機
)を
否
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。
さ
　
　
　
む
　
　
　
れ
ば
法
然
教
義
の
特
色
は
、
念
々
稱
名
常
懴
悔
な
る
べ
し
。
即
懴
悔
を
主
體
と
な
し
、
其
の
中
に
感
謝
を
包
擁
し
、
互
に
媒
介
止
揚
さ
れ
た
立
場
卻
懴
悔
即
感
謝
で
あ
り
、
此
れ
が
宗
義
上
か
ら
は
助
け
給
へ
の
一
心
な
り
。
機
邸
法
、
法
印
機
で
あ
り
、
信
印
行
、
行
印
信
、
此
　
　
　
　
　
む
れ
が
南
無
阿
彌
陀
佛
の
全
體
で
あ
り
、
而
も
此
の
南
無
阿
彌
陀
佛
の
結
歸
一
行
三
昧
こ
そ
、
法
然
教
義
の
全
體
で
あ
り
、
吾
人
の
安
心
起
行
作
業
の
總
て
が
、
否
吾
々
の
日
常
生
活
の
總
て
が
、
皆
南
無
阿
彌
陀
佛
に
こ
も
り
候
な
り
と
信
じ
、
口
に
南
無
阿
彌
陀
佛
を
行
ひ
念
々
稱
名
常
懴
悔
の
生
活
を
な
し
行
く
處
に
自
ら
し
て
吾
人
は
暗
黒
の
世
界
よ
り
光
明
の
世
界
へ
と
救
は
れ
て
行
く
も
の
な
り
。
此
の
念
々
稱
名
常
懴
悔
の
生
活
は
實
に
機
法
二
種
深
信
の
信
相
を
離
れ
て
存
在
せ
る
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
此
處
に
法
然
教
の
本
質
の
心
理
的
根
本
基
調
存
す
と
言
ふ
・べ
く
、
實
に
念
々
稱
名
常
懴
悔
の
宗
教
こ
そ
、
眞
に
人
聞
の
宗
教
と
し
て
の
宗
教
な
り
と
言
ふ
べ
し
。
八
、
結
論
ムリ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
要
す
る
に
入
間
の
宗
教
と
し
て
の
我
が
念
佛
こ
そ
實
に
皇
道
精
禪
の
羽
翼
で
あ
り
、
精
神
日
本
の
推
進
力
た
る
べ
し
。
念
佛
行
者
の
心
掛
は
、
夲
時
に
あ
り
て
は
、
一
切
の
同
行
人
と
共
に
日
進
日
新
の
生
活
を
營
み
、
敬
禪
崇
佛
の
心
を
養
ひ
、
常
に
緩
急
に
處
す
る
の
覺
悟
を
練
り
、
死
し
て
は
彌
陀
の
淨
土
に
生
れ
、
再
び
こ
の
世
に
還
り
來
つ
て
無
私
裹
公
を
期
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
。
此
れ
我
が
法
然
教
の
念
　
　
　
佛
精
祚
な
る
べ
し
。
時
局
釜
々
多
事
多
端
、
我
等
吉
水
の
流
を
汲
め
る
者
、
宜
し
く
單
刀
直
入
我
が
選
擇
の
御
旗
か
ざ
し
て
、
七
百
年
來
　
　
　
　
ム　
　り
　
　
む
受
繼
ぐ
わ
が
念
佛
精
禪
を
以
て
、
一
億
國
民
の
精
禪
を
作
興
し
以
て
宗
教
奉
國
爲
し
得
べ
く
ん
ば
、
以
て
宗
詛
に
報
じ
奉
る
べ
く
、
愚
才
二
士
二
八
の
一
研
究
の
細
事
を
し
て
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
其
れ
に
寄
與
す
る
處
あ
れ
ば
、
以
て
吾
人
の
幸
祗
と
す
る
處
な
り
。
參
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論
3
、
野
々
村
直
太
郎
氏
著
宗
教
學
要
論
4
、
惠
谷
隆
戒
先
生
著
淨
土
教
の
日
本
的
性
格
(佛
專
學
報
第
二
十
二
號
)
5
、
惠
谷
隆
戒
先
生
講
述
宗
學
要
論
6
、
藤
浦
慧
嚴
氏
著
支
那
に
於
け
る
天
台
教
學
と
淨
土
教
